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- Ermenonville ( Oise, waar Rousseau overleed), in de Xe eeuw Irminon villa; zou eveneens de 
Germaanse persoonsnaam Ermono(n) bevatten. 
Nabij Annenonville-les-Gátineaux (Gátineaux is een gehucht) bevindt zich ook een Yermenonville, 
ca. 1250 Germinionis villa, die de Germaanse persoonsnaam Germanion bevat. 
In het departement Eure-et-Loir zijn er nog twee andere plaatsen met de naam Ermenonville, maar 
de oude vormen lijken erop te wijzen dat het om een ander Germaans antroponiem gaat. 
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- Auguste VINCENT : Toponymie de la France. Bruxelles, Librairie Générale, 1937. 
- Ernest NEGRE : Toponymie generale de la France, 3 vol. Genève, Droz, 1990-1991. 
• Over de geschiedenis van het Bois de Boulogne kan men verder nog raadplegen : 
- VACQUER : Le Bois de Boulogne architectural, 1875. 
- E. TOUSSAINT : Le Bois de Boulogne, son histoire, ses transformations actuelles. Société 
historique d'Auteuil et de Passy, 1945. 
- J. AUGE DE LASSUS : Le Bois de Boulogne et ses alentours. Jouve, 1952. 
- M. GILBERT, F. HENRION et R. JOFFET : Le Bois de Boulogne. Bibliothèque des Arts, 1969. 
Bronnen over bronnen : uniek archief Thermaal Instituut geïnventariseerd 
Onlangs werd het archief van het Thermaal Instituut geïnventariseerd. Dit instituut werd van 1933 
tot en met 1986 uitgebaat door de stad Oostende. De inventaris omvat het archief dat op het 
moment van de stopzetting nog in het Thermaal Instituut werd bewaard en vervolgens is 
overgebracht naar het Stadhuis. 
De inventaris omvat 733 nummers en is thematisch en vervolgens chronologisch opgebouwd in 
volgende rubrieken : Bestuur, Dagelijks beheer, Juridische aangelegenheden, Financiën, Personeel, 
Medische aangelegenheden, Aankopen, Onderhoud en technische aangelegenheden, Publiciteit, 
Plannen, Documentatie. Het oudste stuk dateert van 1856, het meest recente van 1987. Alhoewel 
het Thermaal Instituut pas in 1933 werd gebouwd, gaat het archief dus veel verder terug en omvat 
het ook diverse stukken m.b.t. de thermale bron die in Oostende werd aangeboord. 
Dit archief is uniek omdat het een goed inzicht biedt in het reilen en zeilen van deze thermale 
instelling tijdens zijn meer dan 50-jarige geschiedenis. Het is bijgevolg onmisbaar voor wie zich 
wil buigen over de geschiedenis van het thermalisme in het algemeen en van het Thermaal Instituut 
in het bijzonder. De inventaris is hierbij een betrouwbare gids. De inventaris en alle archiefstukken 
zijn ter inzage in de leeszaal van Archief met uitzondering van de stukken waarop de wet op de 
privacy van toepassing is. Deze stukken zijn enkel ter inzage voor die personen die volgens de wet 
toestemming hebben om ze in te kijken. 
Meer informatie over dit en ander archief kunt u opvragen in het Archief, Stadhuis, kantoor 100, 
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, tel. 059/80.55.00 — fax. 059/80.65.47 — e-mail : 
www. oostende. be . 
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